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Abstract 
 
 
The purpose of the research is to identify and analyze the need for good accounting 
information system that processes, procedures, and documents related to revenue cycle at PT 
Culletprima Setia. After that, do the design of useful accounting information systems to 
support business processes that occur, especially in this thesis is process of revenue cycle. 
The method used in this thesis is a method of object-oriented analysis and design with the 
unified process by Satzinger’s theory, the theory of internal control, accounting theory, and 
theory of accounting information system revenue cycle. The results achieved with the 
identification and analysis is the lack of use internal documentation and The resulting report 
failed to give information about sales activity. The recommendation given is to make the 
design of accounting information systems on revenue cycle activity with an applications web-
based. The application will generate the required internal documentation along with a report 
that represents the overall sales activity. An example is the Sales Order, Nota Retur, Billing 
Statement, Laporan Penjualan tiap bagian, Jurnal, Daftar Piutang, Daftar Limit Kredit, dan 
Laporan Penerimaan Kas. Conclusions derived from the analysis and design is carried out by 
the application of web-based applications that can help PT Culletprima Setia to do the job 
despite having two different work places or have a high mobility rate and get the need for 
timely and accurate information. (WM) 
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Abstrak 
 
Tujuan penulisan yang dilakukan adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan 
akan sistem informasi akuntasi baik itu proses, prosedur, maupun dokumen yang berkaitan 
dengan revenue cycle PT Culletprima Setia. Setelah itu memberikan rekomendasi dengan 
membuat perancangan sistem informasi akuntansi yang berguna untuk mendukung proses 
bisnis yang terjadi, dalam skripsi ini khususnya pada proses revenue cycle. Metode penulisan 
yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode object-oriented analysis and design with the 
unified process menurut teori Satzinger, teori pengendalian internal, teori akuntansi, dan teori 
mengenai sistem informasi akuntansi revenue cycle. Hasil yang dicapai dengan melakukan 
identifikasi dan analisis adalah kurangnya dokumentasi internal yang digunakan dan laporan 
yang dihasilkan kurang memberikan informasi mengenai aktivitas penjualan. Rekomendasi 
yang diberikan adalah membuat perancangan sistem informasi akuntansi revenue cycle pada 
aktivitas penjualan dengan berbasis web. Dari aplikasi tersebut akan menghasilkan 
dokumentasi internal yang dibutuhkan beserta laporan yang mewakili keseluruhan aktivitas 
penjualan. Contohnya adalah Sales Order, Nota Retur, Billing Statement, Laporan Penjualan 
tiap bagian, Jurnal, Daftar Piutang, Daftar Limit Kredit, dan Laporan Penerimaan Kas. 
Simpulan yang didapat dari hasil analisis dan perancangan yang dilakukan adalah dengan 
penerapan aplikasi yang berbasis web ini dapat membantu PT Culletprima Setia untuk 
melakukan pekerjaan walaupun memiliki dua tempat bekerja yang berbeda atau memiliki 
tingkat mobilitas yang tinggi dan mendapatkan kebutuhan akan informasi yang tepat waktu 
dan juga akurat. (WM) 
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